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СПЕЦИФІКА СПІВПРАЦІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ІЗ 
ДЕРЖАВНОЮ СУДОВОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ  
Верховна Рада України є органом, що виконує функції законодавчої гілки 
влади і тому, відповідно, на неї покладаються повноваження щодо створення і 
прийняття нових законів, що містять норми, які регулюють діяльність інших 
органів державної влади. В тому числі, до таких органів належить і Державна 
судова адміністрація. На сьогоднішній день саме на рівні закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» в главі 2 Розділу ХІ визначено правовий статус 
даного органу судової влади. Тобто, можна казати про те, що безпосередньо 
національний Парламент надає статус тим чи іншим положенням статусу 
обов’язкові, законодавчої норми, яка визначає специфіку того чи іншого 
органу. Отже, в аспекті нашого дослідження, слід сказати про те, що Верховна 
Рада України узаконила правовий статус Державної судової адміністрації в 
відповідних положеннях Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Але, 
це зв'язок, який виникає між даними органами, що виходить саме з боку 
Парламенту, а щодо Державної судової адміністрації України, то він також 
присутній. В цьому контексті потрібно звернути увагу на п. 1 і 7 ч. 1 ст. 146 
вищезазначеного закону, який закріплює повноваження Державної судової 
адміністрації щодо підготовки матеріалів пропозицій щодо бюджету судів, що 
подаються до Верховної Ради Україна, яка при підготовці законопроекту про 
Державний бюджет на майбутній рік, вирішує питання щодо їх або повного, 
або часткового врахування [1]. Таким чином, можна казати про те, що на 
даному етапі саме Верховна Рада України вирішує питання щодо обсягу 
фінансового забезпечення як Державної судової адміністрації України, її 
відповідних територіальних управлінь, так і всієї державної судової системи в 
цілому. Тобто, можна простежити прямий зв'язок між парламентом і 
подальшою діяльністю даного органу судової влади. Крім того, потрібно 
зазначити і про наявність певного спеціального підзаконного акту, який 
визначає спрямованість взаємодії Державної судової адміністрації з Верховною 
Радою України, а саме, мова йде про наказ Державної судової адміністрації 
України Про організацію взаємодії Державної судової адміністрації України з 
Верховною Радою України  та Кабінетом міністрів України від 21.09.2006 р. № 
100. Даним джерелом закріплюються основні концептуальні шляхи взаємодії 
даного органу судової системи з відповідними органами виконавчої і 
законодавчої  влади. Звернемо свою увагу на ті моменти, які пов’язані саме з 
Верховною Радою України. Зокрема, крім тих основних шляхів взаємодії, які 
передбачаються з аналізу законодавства, можна казати і про наявність більш 
деталізованих положень: 1) передбачається забезпечити підготовку 
вмотивованих висновків і фінансово-економічних обґрунтувань щодо 
відповідних законопроектів ( в тому числі і до законопроекту про Державний 
бюджет в частині тих коштів, які надаються для забезпечення функціонування 
судової системи); 2) обов’язкова присутність представників Державної судової 
адміністрації України під час розгляду депутатськими фракціями на пленарних 
засіданнях Верховної Ради тих проектів законів, які пов’язані з статусом і 
діяльністю даного органу судової системи [2]. 
Існування шляхів співпраці відіграє досить важливе значення, адже з 
одного боку воно сприяє формуванню цілісної системи органів державної 
влади, а з іншого — забезпечує ефективне виконання кожною із сторін таких 
взаємовідносин покладених на нею законом повноважень. При цьому, важливо 
зазначити, що основними принципами, які виступають засадами встановлення 
відповідних відносин, є: соціальне партнерство, взаємну відповідальність, 
рівність, законність, гласність і прозорість.  
Доцільно  акцентувати увагу і на тому, що на сьогоднішній день,  
відсутність чіткого законодавчо регламентованого механізму між Державною 
судовою адміністрацією та іншими відповідними органами, не дає можливості 
повністю зрозуміти характер відносин, що між ними виникають. В першу 
чергу, це органи місцевого самоврядування, відповідні органи інших держав і 
міжнародних організацій. Але, все ж таки, необхідно зазначити, що  Державна 
судова адміністрація України знаходиться досить в активному стані, адже 
шляхи її співпраці і взаємодії з іншими органами державної влади є об’ємними і 
різносторонніми. 
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